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Supplementary Table 3. Pseudomonas aeruginosa san ai proteins differentially expressed in the presence of 200 mg/L of  cadmium, obtained  
by shotgun proteomics 
Identified protein  
 










Peptidoglycan biosynthesis  
Phosphoglucosamine mutase 
 




























Periplasmic trehalase TREA_PSEAE 12 2 R|REGDAAYR|R 
R|FLLPCATPERR|A 
2 
NAD/NADP-dependent betaine aldehyde 
dehydrogenase 
BETB_PSEAE 13 2  4 




Metal ion binding 






PYRX_PSEAE 13 2 R|KGNVESETR|A 
K|VYPIGALTR|G 
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